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論 文 内 容 の 要 旨 
The study of characteristics of the urban expansion and the urban growth prediction is essential 
for the decision-making in urban planning. Especially, the city is the main target for the policy 
to accelerate the development of economic growth and the society of the country, such as the Special 
Economic Development Zone in Mae Sot  and Mukdahan Province, Thailand. Remote sensing and GIS 
techniques with temporal and high-resolution images were employed to study land use change with 
the application of Markov Chain and Cellular Automata models (CA_Markov) which is a model for the 
prediction of land use change from one period to another in a spatial and temporal dimension. A 
series of logistic regression analyses is performed for evaluating the relationships among several 
variables, such as geography, environment, social and political circumstances, to achieve more 
realistic forecasts. The prediction model of integration of Markov Chain and CA_Markov with logistic 
regression showed better results for the land use prediction. In addition, the regression model 
is used to define the driven factors which influence on the land-use change and urban expansion. 
This study will lead to an understanding of the characteristics of the area and sustainable 
development planning. 
 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 産業の発達に伴う人口集中などが原因となった都市域の拡大，成長を予測することは，都市計画の重要
な課題の一つである．そこで，本研究は，タイ王国の特別経済開発区であるメーソート地区を対象として，
人工衛星が撮影した空撮画像を用いて都市域の拡大状況を評価することを目的とした．マルコフ連鎖およ
びセルオートマトンに基づき，多時期の衛星画像による土地利用の分類結果から土地利用の時空間的変化
を推定し，都市域の拡大状況を予測した．予測結果を空撮画像や GIS（地理情報システム）データと比較
し，精度を評価したところ，概ね良好であったが，道路網の拡張状況など社会インフラ施設の整備状況を
踏まえると，さらなる精度向上が期待できる結果となった．そこで，マルコフ連鎖およびセルオートマト
ンに，ロジスティック回帰分析に基づき推定される土地利用の変化確率を統合し，道路網や都市計画政策
の影響を反映できるようにモデルを修正した． 
 学位論文本審査会では，論文提出者による発表と，それに関する予備審査委員との質疑応答を行い，博
士論文の審査を行った．その結果，予備審査時に指摘された，提案手法の汎用性に関する課題について適
切な対応がなされていることを確認した． 
 
2019年 7月 30日に公開論文発表会・本審査委員会を開催し、論文発表と質疑応答及び審査が行われた。 
2019年 7月 22日に本論文に関して剽窃チェックを行い、問題がないことを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
